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ARQUEO LOCA 
1 trabajo de ]osé Pérez de Barradas sobre la Orfebrería Prebispánica 
de Colombia (seis tomos publicados en 1954, 1958 y 1966 por el 
Banco de la República) se remonta al año de 1953 con el estudio de la 
colección de piezas metálicas del Museo del Oro, y aún hoy, más de cuarenta 
años después, tiene vigencia gracias a que es w1 estudio serio, detallado y 
analítico que se aleja del carácter descriptivo de los catálogos de museo al 
aportar un punto de vista técnico, tipológico y comparativo de las piezas. 
Como todo trabajo pionero que sirve de base para h1turas investigaciones, la 
obra de Pérez de Barradas ha inspirado a otros investigadores que, con ba e 
en las descripciones tan completas sobre las piezas de oro, han podido am-
pliar el conocimiento sobre el material cultural -ya no sólo orfebre sino 
también sobre cerámica, lítico, concha, hueso y textiles- de los diferentes 
grupos prehispánicos de Colombia que no respondían a w1a Wlidad cronológica 
en estilo y tiempo 
En este punto cabe destacar el trabajo realizado por María Alicia Uribe quien 
retomando las piezas que Pérez de barradas denomina "Estilo Invasiorusta" 
(en particular) logró realizar una extensa y profunda investigación que aclara, 
en gran medida, el desarrollo de la orfebrería tardía del uroccidente de Co-
lombia, en especial de la zona Quimbaya, al pennitir observar similitudes en 
técrucas de manufactura y diseño con otras piezas de distinta procedencia 
como Calima (Sonso), Tolima y Cauca ( .. La orfebrería Quimbaya Tardía, una 
investigación en la colección del Museo del Oro ... En BoletÍJJ del Museo del 
Oro, 31, julio-diciembre de 1991). 
El ú1dice que publicamos a continuación corresponde a los estilos denomi-
nados Quimbaya, Darién, Sinú, Popayán e "Invasiorusta", y por algún moti-
vo no fue elaborado e incluido en la publicación original de ese volumen 
(1966). Se resalta el hecho de haber referenciado el material orfebre colom-
biano que se encuentra repartido en los principales museos del mundo como 
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el Museo de América, de Madrid; el Musée de I'Homme, de París, el British 
Museum de Londres, el Museum für Volkerkunde, de Berlín, etc., dado el 
hecho de que muchas de esas piezas son portadoras de una gran belleza con 
un alto nivel de manufactura que da claridad sobre el mágico mundo de la 
11alquimia" prehispánica . 
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pp l17,29S1 1m 188 rr lJ9,288,Jm.l79 I'P 267,JOO, lm 243 ppl461 lml7S 
pp 223,l92,1m 211 pp 2J9,288,!m 179 pJ1244,JOl,lml48 pp 1471 lm_l78 
rr26S,ImllS ¡>p224,l91 pp l44,3021lm 148 pp247 
pp.l66,l9J,Im215 pp l40,290,!m 177 f'l'll44,J02,lrnl4S MI lSJ,lm 266 
ppl66,293,1m.llS JIP l40,290,1m.l77 rP 2481 lm.284 ¡>pl48 
pp.l23,1m.lll pp l40,290,lm 177 ¡>p l491 lm.284 pp 260,lm 186 
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pp l78.1m 21'1 pp 215,295, lm 156 ppl63,1m 182 pp24Jim.219 
pp267 ppl\6.J03,lmlS6 ppl70,lm.l7l ppl40,l90 
pp268 3693 ppl6L rP 211,Jm 173 pp l4J,Im 221 
Pll 246lm 25~ 3887 PI' lSJ, '()0, 1m 239 Aq 6026 pp 2121m 276 pp 240, lQQ 
pp 278,184,312, lm 196 Aq pp 17S,Im 263 pp 17S,lm 165 pp l4J,Im.lll 
pp. 278,284 Jtl, lm 21'7 Aq pp 165,29S,Im 2JO pp276, 1ml91 pp 240,lm 184 
pp 278, 184,312. lm. 197 Aq ppl61,188,lm.l01 pp 276;lm.l91 pp240,Im.l84 
pp 278,31\¡lm 298 pp l62,288,lm 201 pp 2651 lm 219 pp l49,lm 188 
pp279,Jll.lm21'8 4018 ppl6J,l88,1m_20l 6249 pp 2651 lm 219 pp l491 lm.288 
pp l71,1m 192 pp 26J.l88,lm 201 w278,184.lml96Aq pp 27S,Im 263 
pp 278, lm 192 pp 176, lm 191 pplSS PI' l54,306,lm 267 
pp 279,JIJ1 1m 298 pp276 rplSS 6792 ppl751 Lm.265 
3173 pp l79,lm 198 pp 174 lm 179 wus pp 216,J08,lm 291 
pp 279,1m 198 4076 pp l7l,lm 174 
"'" "" 
pp276 
pp 279,1m 298 J1P 2721 lm 275 pplSS pp 277, 3081 lm 291 
Jl81 pp l79,1m 298 4077 pp212, Lm276 pp 2651 1m 219 pp 26S,1m 219 
Jl8l I'P 27911m 298 rr256 pp 259.28J,302,1m.l49 Aq pp 266, 1m.217 
3184 pp 246,Jm 293 PP 157,302, lm 253 6JQI w2S9 pp 166,lm 217 
3185 pp 245,30l1 1m.29J 4234 pp256,lml5J pp 265, lm 219 7152 pp 2661 lm 217 
pp 245, JOl,lm 293 pp256 pp 265, lm 219 ppl76 
3187 rr 271, 28J,lm 168 Aq 4236 rr2S6 pp 273,lm 28\,h¡:93 pp 269, .l01 1 lm 241 
3194 pp 279.284 lm 198 Aq 4138 pp2l6, Lm 192 pp l7l,Jm 276 pp 271. Jm 174 
pp2l4191 4476 rr 253,305, lm 266 6426 pp l7l.lm 276 pp 272,1m 275 
3288 pp 271, 308,lm 290 pp l5J,lm.l66 pp 273,lm 181 
3339 pp 168 4688 pp 232.3001 lm 2.17 AQ 6 452 pp 21S,lm 165 
pp258.f•s?J SOOJ pp 175, 283, lm 265 Aq ppl76 
pp liS, 1m 19~ pp lO,l!H>,lm 221 pp 264.lm. 220 
pp l!S,lm 19S pp }.lj,l96.1m 221 pp 2641 lm.210 
pp 258.lm 187 pp 243,l!Hi.lm 111 pp l6S,lm 219 
pp2S7 pp 24J,l%1 lm 221 pp 1SJ,297,lm 124 
pp H7 w l4J.l96,lm 121 pp 2SJ.297,Lm 214 
pp2S7 pp lSI,1m l.JJ pp 2S3.297,lm 224 
3517 wl57.2%,lm U7 pp l5L.J09.lm lJ3 pp l.Hl97,lm 224 
3518 pp 258.lm 187 51!10 ppl51 pp l5J,l971 lm 224 
pp 2S8.lm 187 pp 151 1 lm l.JJ pp 15J,2971 lm 224 
ppl57 pp 2S1 1 lm lJJ pp 2SJ,l97,lm 214 
ppl57 f'll lSI,JOS,Im 133 ppl57,28J.302,lml50Aq 
pp lSJJ.l87,lm 187 5195 pp 2Sl.30S,Im.233 pp 2271 lm 194 
pp 258.188. lm 187 1'1' 261. 283,302. 1m 246 AQ 6621 pp246.Lm.l59 
pp 158. 2881 1m 187 pp 261,30l;lm 147 ppl39,288,289.Lm 179 
3525 pp l58,2881 lm 187 J'lll6l , lm.l47 ppl.SO,lml86 
pp 26-&,lm 18J J'll268.3001 lm 241 
"" 
ppl50,lm286 
ppl59 pp 268,300, lm 140 pp2SO,lm.286 
f'l•l74,1.-n281 p¡>116 pp2S0.1m286 
pp 262,tm 178 pp 269, 283,301. 1m 238 Aq J'll 250, 1m l86 
3630 pp 2621 \m 178 w 268.183,300, 1m 240 Aq pp 2421 lm 218 
ppl70 pp277,307,lml90 6640 pp242,lm218 
rr 278, 284. 1m 297 Aq 15967 pp277.J08.lm290 1664 \ PI' l4J.lm 218 
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FE DE ERRATAS 
Página 63: 
En la pieza no 491 donde dice lámina n° 15 debe decir lámina nol96. 
En las piezas n° 3070, 3073, 3076 donde dice lámina n' 100 debe decir lámina n' 278 
En las piezas n° 2956, 2957, 2960, 2961 donde dice lámina n° 104 debe decir lámina n' 29. 
En la pieza n' 156 donde dice lámina no 144 debe decir lámina nol87. 
Página 66: 
En la pieza no 389 donde dice lámina n' 30 debe decir lámina no226. 
En la pieza n° 482 donde dice lámina n' 21 debe decir lámina n°200. 
En la pieza n' 2350 donde dice lámina no 92 debe decir lámina n°229. 
En la lámina no 229 falta la pieza n' 2350 
Página 72: 
Donde dice pieza de procedencia incierta n' 6079 debe decir pieza no 6074. En la descripción, la pieza con parte 
superior cónica es la n' 607 4 y la pieza con parte superior esferoidal es la no 6443. 
Página 76: 
Cuando se describe la pieza n' 1 S, donde dice láminas n' 2 y 7 debe decir n' 3 y 4. 
Página 77: 
En la pieza no 339 donde dice lámina n' 7 debe decir lámina n' S. 
En la pieza n' 2996 donde dice lámina VI debe decir lámina IV 
Página 78: 
En la pieza n' 2991 donde dice lámina n' 49 debe decir lámina no 24. 
La pieza n° 353 está en la lámina 0°49 aunque no figure el número. 
En la lámina no 49 donde dice pieza n' 355 debe decir pieza n' 456. 
En la lámina no 63 donde dice pieza n' 3491 debe decir pieza n' 3491 
En la página 114, pieza n' 3491 donde dice lámina n' 63 debe decir lámina n°55. 
En las páginas 116, 117 y 118, pieza n' 6030, donde dice lámina n' 71 debe decir lámina no 73. 
En la página 116, pieza no 3063 la procedencia es Armenia y no Quirnbaya. 
En la página 157 la descripción de las piezas n' 1394 y 1396 corresponde a las piezas n' 1395 y 1397 y viceversa. 
En la lámina n' 125 donde dice pieza n' 1400 debe decir pieza n' l404 
En la página 159 donde dice pieza n' 6242 debe decir pieza n' 6542. 
En la página 160 la descripción de las piezas n' 5672-5673llm. 139) corresponde a las piezas n' 6382-63831lm. 
133) y viceversa. 
En la lámina nol63 donde dice pieza n' 6379 debe decir pieza n' 6444 
En la página 174, cuadro XII, donde dice lámina Vll (pieza no 6402) debe decir lámina VIII . 
Página 210: 
Donde dice pieza n' 428 debe decir pieza no438 y donde dice pieza n' 429 debe decir pieza n' 349. 
En la página 237 están descritas las piezas n' 334 y 335 en la lámina no 181 aparecen con los números 534 y 535. 
En la página 250 las piezas n' 6633-6637 donde dice lámina n' 257 debe decir lámina n'286. En la lámina nol86 
donde dice pieza n°2534 debe decir pieza no 2536. 
En la página 300, pieza n' 4688, donde dice lámina n' S7 debe decir lámina n' 237. 
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